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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur
(SOP) Tabungan umum mudharabah berjangka, untuk mengetahui  bentuk akad
yang dipakai, dan untuk mengetahui sistem  pembiayaan tabungan Mudharabah
pada BMT Al Amin Pasir Putih menurut ekonomi Islam.
Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, dengan objek penelitiannya yaitu di
BMT Al Amin Pasir Putih yang beralokasi di Jl. Raya Pasir Putih Pekanbaru.
Alasan penulis memilih BMT Al Amin Pasir Putih sebagai tempat penelitian
karena BMT Al Amin Pasir Putih beroperasi mulai dari tahun 1998 dan
merupakan BMT yang cukup aktif di Pekanbaru dan ikut mem pelopori sistem
ekonomi syari’ah di Riau.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada penerapannya Syarat dan
prosedur yang digunakan dalam sistem pemberian pembiayaan pada BMT Al
Amin Pasir Putih Pekanbaru serta kelengkapan dokumen yang digunakan yakni
berupa formulir permohonan pembiayaan, foto kopi kartu identitas, akad
pembiayaan mudharabah, tanda terima barang jaminan, slip penarikan, dan
realisasi pembiayaan sudah sesuai Standar Operational Prosedur BMT Al Amin
Pasir Putih Pekanbaru. Proses pembiayaan mudharabah dari calon mudharib
mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah, dokumen masuk, tinjauan atas
jaminan, hingga realisasi pembiayaan membutuhkan waktu setidak-tidaknya lima
hari atau tergantung pada keadaan kas BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru
mencukupi atau tidak untuk memberikan realisasi pembiayaan. Jika realisasi
pembiayaan relative besar atau kondisi kas tidak memungkinkan maka pihak
BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru akan memberikan pengertian kepada
mudharib bahwasanya realisasi pembiayaan akan diberlakukan secara bertahap.
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